


























生徒は，平成 30（2018）年度の調査で 50,759 人に上っ



















































































































































































































































































































「日本語教育」の第 1, 2 回では，日本在住外国人の現
状や，学校での外国人児童生徒の現状，支援策について，























小学校見学は，第 7, 8 回の授業として 2 週にわたり
行った。見学に参加したのは，「日本語教育」の受講生




























































表 2 グループ編成の結果 
 
ラベル













































































24 5 日本人の生徒よりも授業で遅れをとってしまう 日本語が不十分だと教科学習
は大変

































































































































































35 9 取り出して勉強することは必要なのだろう 取り出し指導は必要






















































































































































































児童生徒」「CLD 児（Culturally Linguistically Diverse 
Children）／多様な言語文化背景をもつ子ども」「移動
する子ども」等が用いられており，統一されていない。



































度報告論集』102-106, 外国語教育メディア学会 （LET） 
関西支部メソドロジー研究部会 
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教員志望学生は外国人児童の指導現場から何を学ぶか
